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一、概說
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宗教與宗法，初看會認為是相同的兩件事，因為都是從宗字上來的。但是其意義
並不相同。宗教，是對神明信仰的組織;宗法、是家庭倫理制度。
信仰，是個人發自內心的至誠，我國古時只有個人信仰，沒有宗教組織。「宗教」
一詞，是社團名稱，是有一定組織、規章、戒律、儀節的團體，凡是屬於這一社團中
的信徒，必須遵守這一社團的規範。
古時一圓的君主，他主要的任務是領導宗族與臣屬敬天、祭祖。這種祭爾巴模式興
起於商朝，商朝可說是一個宗教帝國，凡是國家大小事務全操之於神的意志，神的意
志是須要透過古卡始得與人相溝通。所謂「卡辭」、即是商代後期二百七十三年間，
十二位帝王貞間神祖一切大小事故，如政治、戰爭、氣象、天雨、收穫、田獵、以及
君主自身與其家屬之災祥疾病、生育等紀錄，當時史官書契在龜骨版上，因此得以存
留下來一小部分商朝文化。吾人有幸，得睹三千年前之文化遺渣，以及商代史官之書
法真傳。
商代祭紀之名稱多至不可勝數，直至帝甲武丁第三子，改革禮制，不用繁丈耨節
，規定五種祭法，如 r §~、奎、賣、祭、脅」等。各有一定日數、行使週偏 1 正是一年時
間。故商代稱一年為「一爾巴」。卡辭有所明示。商代宗教模式，雖然不像後世之形象
，均有其相似之述，故謂宗教模式形成於商朝。
宗法制度，是家庭倫理摘廳宗融制度，王觀堂先生「殷商制度論」謂商代宗法制
度不如周朝完備。這是事實，周誠商而有天下，周之文化是接受前代夏商之成果，其
穩居關中，行使起來快速而容易，所以其首先實行分封子弟宗接及其功臣，使其各自
建邦、立國。如衛星然保衛其園。周之所以綱紀天下，旨在鞏固中央，所謂君天子、140 教學與研究第七期
臣諸侯，所以周代宗法制度如此嚴謹，原為天子諸侯繼統而設，可謂舉國不為君統而
為宗統，納全國上下為一體，這正是周代數百年江山種固的原因。
商朝宗法制度不完備的原因，商民族乃是一個遊牧民族，史載成湯之前有八次遷
移，成湯之後有五次遷都。在生活艱難之中，統治者率領之族眾，又是各民族雜處之
社會，不可能行使嚴格宗法制度，帶領族群爭扎於生活困難之中，可見車路藍縷開山
者之艱難困苦之一般。宗字是商人所創造，宗法制度在商代為初試，從創始以至終其
國，只是過渡時期。
自從盤庚遷殷地之後，未再遷都，因此生活漸趨穩定，不唯物質豐裕，在文化、
學術技藝上更有特殊創新，如大量創造文字，治鍊鑄造青銅器物，其藝術雕刻，書法
之精美，至今無與倫比者，商人確實是一個智慧高級的民族。王先生說「商代宗法制
度不完備，繼統為兄終弟及，尚行內婚制」。此等現象，一則是社會環境的限制，再
則是古老民族的習性所造成，在遊牧社會裹，亦是有其不得已所致，及至進住殷地之
後，建立起文化大國，農業經濟社會，居殷兩百餘年內，各方蓬勃發展、改革體制、
刷新政治，繼續步著宗法原則發展下去，實行分封諸候，由民族社會進而為宗族社會
。
商朝的宗教與宗法，雖然與後世不太相似，商代宗教是以全體信仰，虔誠祭靶，
祈求感動天心，願上帝與祖宗保護國家，愛惜君民，這即是商代君民篤信神靈，祭天
敬祖的真意，也是一個古老民族保存原始社會誠篤的淳樸風俗。然而，周代的宗教，
已經不是國家最高原則的恃賴者了，但在形式上依然是敬天祭租，在宗法上，前朝後
世未有如周代行使之嚴格者。商代的宗法制度是在初試，是在成長中，所以說宗教與
宗法始於商代，繼之以周、秦、漠、魏. .....迄於近世，故謂商朝是中國文化之源頭，
諒不為過言。
二、宗字的構造與含義
說丈云:宗，尊祖廟也，人人{、人人示、會意作冬切，按人人r'-I , r'-I是房屋;人人示，
示是神主，即是供奉神主於廟堂之中，當創造此字意在慎終追遠。尊，亦是祖廟，宗
，尊雙聲。故宗尊旨是祖廟之意。廟是供奉祖宗神位之處所，卡辭常言大乙宗，祖丁商朝宗教與宗法控原 141
宗、而且辛宗，其意即是大乙廟、而且丁廟、而且辛廟。陳夢家卡辭綜述謂: r 大宗的廟主
自上甲起、小宗的廟主自大乙起。 J '此意不甚明確。上甲固然為商人最尊崇之一位
直系先公，所謂「能率契德」。但是大乙為有商一代開國之君，第一位帝王，何以居
小宗?先師董先生說:
「宗，就是廟，大宗，是大廟，小宗是小廟。示，是神主，大示是大神主，小
示，是小神主，所謂大宗者，自上甲始，直系先祖，大乙以下之承繼王位或立
為太子者，限於一世一人，祖與蛻分別依廟祖忌日致祭;小宗，是自大乙以下
的旁系先而且，凡承繼王位或曾立為太子者，一世不限於一人，先脫不祭。 J (
中國古代文化的認識)
中央研究院石院士璋如先生嘗惠賜一冊民國七十年﹒國際漢學會議論文，題目為「
殷虛建築遺存的新認識」副題為「論殷代早期的宗廟」有詳細的敘述。
所謂「大宗之廟主自上甲起 J '見卡辭:
庚戌貞:辛亥自豆豆自上甲在大宗(南明五二三)
小宗之廟主自大乙起:見卡辭:
丁玄卡，在小宗叉， λ歲自大乙(前八一五一)
上甲元示一辭見卡辭:
辛己卡大貞:虫自上甲元示二牛，二示，二牛? (前三，二三六)
屈萬里先生說: r 一宗猶元示也，一宗，即是第一個宗廟。」石先生說:
此廟基址大，是上甲的第一個廟，也就是上甲特有的大廟 c
大示，是形式大的神主;小示，是形式小的神主。大示與小示之不同。是父子
輩貝兄弟輩有所區別，父子輩相繼的用大神主，一輩只有一個，兄弟輩相繼的
用小神主，一輩也許不只一個，在宗廟內排成上下兩行。上行為父子輩相承，
代表著「世 J '為大神主，故稱「大示」因為在上行，叫做「上示」。下行為
兄弟輩相承，代表著「王 J '為小 l神主，故稱「小示」也叫做「下示」。除了
上甲一人有特殊廟外，其他先公先王都是合廟。
以上引先師董先生與石先生所釋大宗、小宗與大示，小示。藉此可以清晰暸解卡
辭綜述所謂的: r 大宗的廟主自上甲起，小宗的廟主自大乙起。」教學與研究第七期 142
孝經宗，示注: I 尊盧氏，一作宗盧氏。」左傳伯宗，公羊作伯尊。儀禮注: I
布八十縷為一宗。」宗通升字，按宗升同音，天險不可升。
宗，尊祖廟也，按那晶曰: I 廟號不遷，最尊者日租，次日宗，又同祖日宗，古
時家族制度，有摘廳之分，稱所自出之祖日宗，直系為大宗，百世不遷。支系為小宗
，五世而遷，同宗者皆同姓，故同姓亦為宗。」鄭玄注: I 別于之世適，族人尊之，
謂之大宗，父之適，兄弟尊之，謂之小宗。」繼繭者為小宗，謂父之適子，上繼於繭
，諸兄弟皆宗之，謂之小宗。」又有百世不遷之宗、謂之大宗、有五世則遷之宗、謂
之小宗也 o 孫希旦集解曰: I 大宗是遠祖之正體、小宗是高祖之正體。」戴伺曰: I
宗、祭祖繭之室也。故廟日宗廟，祕日宗眺，前日宗駒，蔽日宗繭，器日宗器，主宗
下列商代甲骨文字、周金文、秦象與魏三體石經，藉見我古體文字，宗字之演變:
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三、宗教成長於遊牧社會
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宗字是商民族所創造，宗字是宗教的基址，商民族是宗教的創始者，亦是後世宗
教信仰崇拜者之模式。
宗教信仰，在人類知識初開即有宗教信仰，那是人民對於大自然的神奇威勢驚異
而生的崇敬與幻想、。這種敬畏尊崇所生起的信仰，只是個人的意識，不能構成一個宗
教。宗教的含義，是有共同信仰、祭耙有一定的儀節，是一個有組織、有戒律、教條
規範的團體。我國上古人民，只可以說有一種宗教意識，個人的宗教行為而已，直至
商代才可以說有了宗教形象，商代前期因為天災所致，生活艱難，一直過著遊牧生活
，一個統治者，率領大軍部族，這是個夜雜的氏族畫、氏族並不是純血緣的一個大家
族。而是有父的血緣、有母的血緣、而父氏，母氏兩方所造成的第三氏族，領導這複
雜的部族章，用威力管理，很難使人人格守團體規則，只可以用神力來約束大眾，所
以領導者則「作之君、作之師 J '這位亦君亦師的統治者，亦是主祭者，率領族眾祭
耙天地山川與諸神明，但是這位主祭者，他本身即是賦有神性的異人，所以稱作宗。
宗、帝、王、君、尹、這都是具有神意的文字， r 神 JA人申得聲、申字的字形 ~
，像天空放電的樣子，拙著「釋申中國文字叢釋 J 有詳細解說， 句 ~ \'"
~ \J b
古人崇拜光明，神代表著光明、君即神、左傳襄公十四年: r 君 、 \ 17 1'
A史 'I至63
，神之主也，民之望也。 J 所以君神有密切關係，說文又以引訓 'IS/"
神，則引、尹、君，都由神的意義擎衍出來的，可見君王之君，是由神的統治者變成
人的統治者。
帝，在尚書中多是作天神講，甲骨文字中的帝字，前期皆是作天神講，直到第二
期(見甲骨文五期斷代)祖甲始稱帝甲，此後如文武帝，帝乙'帝辛〈殷柯王)。商
以後歷代帝王如周稱王，秦稱帝、漢稱帝、唐宋皆稱宗，明清則稱祖，地上的王升上
神位，天上的神和地上的神交相互稱，混為一體。
這位氏族的統治者，他是遊牧社會中的統領者，定居下來，他便是部落中的酋長
，他是上帝的繼承者，也是政治領袖，宗教領袖，是遊牧社會中部族宗法的主祭者，
也是政教為一的教主，原始宗教成長而構成宗教原始的形象。144 教學與研究第七期
四、宗法的意義
宗法，古時立宗之法，即是指家庭系統之制度而言，禮記大傅: r 公于有宗道，
此言有小宗而無大宗者，有大宗而無小宗者，有無宗亦莫之宗者，公于是也。」宗道
即指此三事而言，蓋以其親疏，示以系統，以現親親合族之義，而其道可以推於治民
安園，至於其廣義的施用，在種族宗法上是建立在遊牧時期，純係宗教的意義，是以
神作為種脹的統治者，神即是宗，宗的真意，即是所建立的神，也就是統治者，種族
宗法，是以種族的首領作為主奈之人，所以主祭者也叫作宗，最初的帝王乃是以宗法
來統制整個民族，所以帝王稱作宗，種旅宗法是行之於遊牧社會;民族宗法是行之於
部落社會，種族的範圈，沒有一定，因為一個種族可以造成幾個國家，也有數個種族
造成一個國家者，正如我國漠、滿、蒙、回、藏五族共和。
民族宗法，行之於氏旅社會、民族社會是部落社會、部落社會是地緣團體組織。
氏，說文云:巴蜀山名，岸脅之旁著，欲落墉者，日氏。
于省吾氏謂: r 氏，為山坎之形象，民族就是初民居住於山丘之意，坎，丘之可
避風雨，所謂山坎，為自然生成之害洞，所以說氏為地按關係。
民族，沒有一定限制，有以父姓或母姓為種號、名義考曰: r 天子賜姓命氏，諸
侯命族。姓者所以繫統百世使不剔。民者所以別子孫所出。」。按者氏之別名、民族
，乃原始人類社會之血緣團體，多以母系為中心。通鑑外紀注: r 姓者，統其祖考之
所自出，民者，別其子孫之所自分。」左傳隱公八年: r 天子建德，因生以賜姓，昨
之土而命之氏。」杜注: r 立有德以為諸侯，因其所由生以賜姓。若舞由嫣納，故陳
為媽姓，報之以土，而命民日陳 o J 族字好(如 57 ) 到(書1.80) MJt:M~
含有行獵之意像，一群獵人的標誌，所謂種族宗法與民族宗法，即種族與民族之中所
行使的制度。
宗法乃是摘長繼承之法，可以說是封建貴族之親屬組織，宗法是古帝王藉神力來
統制各種族制度之法規。
五、商朝宗法制度商朝宗教與宗法揉即、
rhky ←本恥曰圳市叫八 門
Mrlfr
之六世祖。
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(一)尊重大宗
商朝宗法制度，說是不完備，可以，若
說沒有宗法制度，則不可。今就其後世子孫
祭耙祖先之卡辭記錄來觀察，即可知道商代
對繼承法。特別尊崇大宗，以縮長于為第一
人選，今取甲編二三八二版←辭為例，從其
排列中研究其宗融制度之嚴格，則可見其一
般。
這棄圍版是第三期卡辭，由此祭耙祖先名次
排列之順序則可看出商代尊重大宗。版面雖
然不太完整，但其中間一行自上甲至於而且 T
十示都頗清楚，試用楷書譯出去日下:
卡求上甲、大乙、大 T 、大甲、大庚
、大戊(大戊圖版尚存半字)、中 T
、祖乙、祖辛、租了十示。
以上十位之中有九位是帝王，其中一位
回(上甲)是先公是商王之直系遠租。上甲
以下九位帝王皆直系(大宗)。下列十位受
靶者其略歷:
l 上甲、名振，主玄之子，文名傲，←
辭稱上甲。史記索隱云: r 商家生子
，以日為名，蓋自徵始，徵能率契德
，故殷報焉。 j 報德也，上甲為成湯
Z 大乙、示癸于:名擾，在位十三年。←辭稱大乙。稱高祖乙，亦稱唐，金文稱
成唐，後人稱湯、成揚，史記稱天乙'母名抉都，被夏舞，即天子位，奄有九146 敬學與研究第七期
州，為商之首后，配日丙'卡辭稱m丙。
主大丁，湯之子，未即位而卒，由弟外丙繼位，外丙卒，由弟仲圭繼位，兩弟繼
位皆是小宗，不列入大宗行列。
4 大甲，大丁子，名至，在位十二年。成湯之摘長孫，有配日辛，卡辭稱蛻辛，大
甲亦稱太宗，為有廟號之始。
E 大庚，訣丁弟，名辦，在位二十五年，有配日圭'卡辭稱枕圭。因其有子稱帝
，故大庚為大宗。大庚以下有小甲，雍已皆支系小宗，故小甲，雍己不列于大
宗行列。
6. 大戊'大庚子，名密，在位七十五年，有配日圭'卡辭稱枕圭。
1 仲丁，大戊子，名莊，在位十一年，有配日己，日癸'卡辭稱m己， m癸。
以上諸王皆都直言，至帝仲丁始自毫遷囂，居於河上，仲丁以下有外圭'河直甲，皆是
仲丁之弟，支系小宗。
a 祖乙'仲丁子，名驗，稱中宗，亦稱上乙，在位二十年，有配日己，卡辭稱她
己。
河直甲，自囂遷于相，自相遷于耿，耿地為河水所毀，再遷于鹿。
a 祖辛，祖乙子，名旦，在位十六年，有配日庚，日甲，卡辭稱庇庚，她甲，祖
辛以下有訣甲，祖辛弟，小宗。
10.祖丁，而且辛子，名新，卡辭或稱四祖丁，在位三十二年，有配日庚，日辛，日
己，日癸'卡辭稱她庚，她辛，她己，她癸，其子陽甲，陽甲卒，其弟盤庚即
位，十四年後遷殷。
甲二二八二圖版中十位受祭者均屬大宗，但大宗之中亦有小宗，小宗未列入受記
者之行列。此足徵商朝尊重大宗，亦可證明其宗法制度之嚴謹也，試觀未列入之小宗
是那幾位。
大丁是太乙之摘長子，繼大乙位沒有問題。但是大丁以下繼位者外丙'仲圭是大
丁之兩弟，支系小宗，直至大甲，才是大丁之子繼位，從此一問題，可見商家兄終弟
及，尊重摘長子的嚴格過程。如果大丁卒時無子就由其弟繼承下去。大甲飯是大丁之
子，何以不由其于大甲繼位，而是其弟繼承?可見當時其于大甲年幼，不能處理國事商朝宗教與宗注揮原 147
'乃由其叔父攝政，及長，叔父仲圭還政，大甲始得繼父位。
大庚雖是決丁之弟，因其有于大戊稱帝，故大庚得為大宗，大庚以下有小甲，小
甲無子，由弟雍己繼位，小甲，雍已皆小奈，直到大戊(大庚于)復由摘長子繼位.，
所以大庚是大宗。
仲丁，大戊子繼位，仲丁以下外圭'河直甲皆是仲丁之弟，至祖乙復由仲丁子繼
位，故仲丁仍可為大宗。
祖辛是祖乙子，娟系，但祖辛以下女由祖辛弟(扶甲)繼位，及至祖丁因是祖辛
子繼位，仍為大宗。
按甲編二二八二圖版卡辭中之十位即先公(上甲)及九位先王繼承之順序。完全依
據宗法制度，觸長繼承始為大宗者 d 大丁以下有兩弟外丙'伸圭，大庚以下有小甲，
雍己，仲丁以下有外圭'河薑甲小宗。祖辛以下有演了小宗。凡是小宗均不列入受祭
者之大宗行列。此處解說如感覺不太明暸'可參看前面所列十位受祭者之行列順序，
即可清楚。
商代見有傳弟之情事，其最大之原因，是大子年幼，前文敘述過，不像後世小皇
帝，才數月或數歲大的蛙娃由母后抱著垂簾聽政。商之後期，男權正在升騰之際，決
不會讓皇后有垂簾聽政的機會。從殷本紀和卡辭中沒發現有女帝王，也沒有嬰見或幼
童為皇帝的。皇帝駕崩，子年幼即由其弟攝政，俟大子長大成人，叔父還政于直至見。
有商一代知名者有二十九位皇帝，計大于未即位而卒者有兩位，算在內共有三十餘位
，其中沒有女性，也沒有幼童。所以必要時只有由弟繼位了。卡辭中有大子之稱的多
條，試舉例如次:
(1)貞御子弓大子，小宰，十月。(前四，一六六)
(2)直在大子珊三牢，用王受叉，大吉。(後下三四，八)
此可證明尊崇大宗，重視大子，以傳子為主。卡辭有小王之記錄。
戊午巾 ，虫小王。(何敘甫藏)
己丑于卡，貞小王彷田夫， (庫一二五九)
以上武丁時卡辭。
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以上祖庚，祖甲時卡辭，所謂「小王」疑即繼立為王之大于。此即商代之宗法。為中
國傳統之宗法制度之雛型也。
(二)商代無兄終第及制度
歷史，有文字記載，才確定其正確價值、文字記載的初期即是甲骨文的時代，甲
骨文是從盤庚遷殷'歷弟小辛，小乙至娃武丁，三世四王為第一期。由第一期至第五
期，共二百七十三年，在這二百餘年內，帝王傳承共有十二王，下列十二王之名號:
盤庚，小辛、小乙、武丁、祖庚、祖甲，凜辛、康丁、武乙、文武丁、帝乙、
帝辛。
試從武丁說起，武丁傳于祖庚、祖庚無傅，由弟祖甲繼位。祖甲傳于廳辛，凜辛無傳
，由弟康丁繼位，康丁傳于武乙，武乙傳于文武丁、文武丁傳于帝乙'帝乙傳于帝辛
、祖庚傳弟祖甲、凜辛傳弟康丁。在甲骨文字五期斷代中從武丁至帝辛九位帝王之中
，僅有兩位傳弟者，其餘都是父子相傳，再看商代最後一位帝王帝辛(殷柯王)一段
傳位故事:
呂氏春秋當務篇云: r 柯母之生微于啟與仲衍也，尚為妾，巳而為妻，而生肘
，制故為後。」
殷本組日: r 帝乙長子為微子啟，其母賤而不得桐，少于辛，辛母正后，故立
辛為鬧。」
兩說雖不同;然其立摘之制則一。
(三)商代無明文制定內揖法
中國之婚姻制度，古籍中雖然載有關於婚姻的禮數。至於內婿，外婚、同姓、異
姓、自商代以至於今，經三千年之久尚未嚴格制定。我國土地廣大，偏遠地區，鞭長
莫及，人常說三里不同俗，五里改規炬，因地制宜，尤其舊社會中對於門第觀念，深
入人心，門第不齊不能談婚姻，就如晉之王謝兩家，所謂閥閱之家，一般人家不得望
其門蝠，連皇帝都說「王謝門高非偶 J '叫侯景不要高攀，其實西方一些國家，何嘗
不是如此。為了門第不齊或宗教不同，闊的整個家族都受影響，或政治都起風浪。為商朝宗教與宗法揮原 149
了門當戶對，所以喜歡親上加親，比較門台高低接近。王先生說: r 商代行內婚制。 J
如果從商代說起，到如今三千多年來內婚制並未改正過來。此處不擬舉歷史例子求證
'只就人人共知的曹雪芹薯的一部偉大文學作品石頭記來談談，當時寧縈二府其興隆
盛況無以復加，大觀園中一童少男少女，一位寶貝賈寶玉混在這天人般的.美女章中，
他的婚姻對象也就要在這輩美女中挑選，除去迎春、探春、惜春堂姊妹不算在內，林
黛玉是他的姑表妹，薛寶釵是他的姨表姊，史湘雲是他祖母娘家的短孫女，那個不是
近親血緣關係。表姊妹興堂姊妹有多大不同?只是姊妹家的孩子與弟兄家的孩子罷了
，照說都不應該通婿。農業社會，人們都安土重遷，守著-~老房子，幾敵士地，一
住就是幾百年，這莊的女子嫁到那村裹，那村的女子嫁到這莊來，互相間親上做親，
輩分都弄亂了，這種情形老一輩的知道得最清楚。據說現在為了優生關係'國家制定
禁吐血親通婚法。到如今還在開內婿，若說商朝行內婚是有的，外婚叉何嘗沒有?商
代本為一夫一妻制，漸漸演變成一夫多妻制，尤其到高宗武 T時代，卡辭中常見到姓
名的，他有六十多位太太， (比起後世「後宮佳麗三千人J '那是小巫見大巫，不足
為奇了)。卡辭常見的如:婦井、婦相、婦鄭、婦秦、婦楚、婦周、婦姜、婦來、婦
廳。凡井、相、鄭、秦、楚、周、姜、來、龐都是國稱。都是從那些國家娶來的女子
為妻。這不都是外婚?研究一個問題常會牽一髮而動全身。著者不擬再任其發展下去
。因為必須提前完卷，就此暫作一結束，俟後再探討，希望得到一些更新的資料，再
向前推展，再向外開拓。
六、結論
社會是人類生活進化的組織形態，宗教是人類社會生活突出的產物，亦是塑造{神
明形象的場所，社會制度是人所創造的，宗教現象亦是人所創造的。要之，社會生活
，宗教意識，這一切的發生都是出自人的心府。人心是萬能的，可以製造有形之物，
與無形之象;但是，人心卸不是高蟹的。自從有人類以來，人們一直在困惑雲霧濛濛
的大幻覺之中;生死無常，鬼神世界。西方有位社會學家(我忘記人名與書名)他主
張宗教不必有神的存在。我對此說頗不以為然。宗教若沒有神的意識存在，那還有甚
睡可作依賴寄託?宗教還有甚麼存在的價值?神是宗教的靈魂按心，人們因為對人生150 敬學與研究第七期
的困惑，才創造出宗教，企圖從宗教襄面找到解脫困惑的途徑，好逃脫可怖的死亡而
趨於光明永生之門。從初民直至今日，人們對於神的信仰與信賴，並沒有任何的改變
。
從古到今，人們對於不可知的世界，只有虔誠膜拜與祈禱，用敬畏的心靈，試著
和神溝通情意，在人的想像中，上帝是萬物的創始者，它是最高速，最偉大的權威者
，它是掌管宇宙萬靈的主宰。尚書堯典有記載: r 肆于上帝、禮于六宗，望于山川，
偏于重神。 J 先祭土帝，然後祭天地四方之神，再祭山川編處之鬼神，一切鬼神以及
商家逝去的祖先，都是上帝的于民，商家的子孫在揣想著:我們的祖先，是我們最親
近的人，也是最關懷我們的。所以有商一代，是一個宗教國家，是尚鬼神的國家，是
一個敬祖宗的民族。他們對於祖宗的尊敬、信賴、任何一個國家都望塵莫及。他們的
子孫代代如此，有求於神的事，總是求助於祖先，祖先會轉求上帝的，沒有大不了的
事不會驚動上帝。因為信仰鬼神，所以創造出宗字，宗字即是供奉祖先的意思，有了
宗字，然後演化出宗教，宗族，宗法等等。
單獨個人信神，單獨的膜拜，會產生茫然無助的孤獨感。聰明的眾教家於是蓋廟
堂、設寺院，說是給神居住。其實神在天上，廟堂是給人的精神居住的處所。人的精
神因而感到莊嚴肅囂，在溫馨的氣氛中，人的心靈和神更接近，神如在面前，如在左
右。所以人們干J.t萬水要去朝聖，進番，皈依在一個宗教里，感覺靈魂得放了。精神
有保障，這就是宗教偉大的地方，永存不朽的價值。
科學愈進步，宗教也發達，所以我國的宗教模式，自商代至於今日，祭祖的形僑
，更趨嚴整化，至於宗教的名目之多，不11:七十二道門，祭祖花樣更為種雜，對於社
會人心，是有益抑是有損?那又是男一回事了。
宗法制度，自商朝創基以來，演變發展至周朝，可以說已達巔宰。此後在形式上
雖有增滅，但是，仍然遵循著商代創始之基，維繫著中國宗法倫理，繼承之法。
王觀堂先生曾說商代沒有宗法制度，有人批評他有偏見，我以為不是偏見，而是
史料不足，因為甲骨文字並不是一部完整的歷史文化的書籍，而是一些大大小小破碎
的龜甲及獸骨斤。所謂十萬井中，百餘字一版者有之，數字或數十字一版者有之。然
一版只有一字者，一字也是無價寶。因為它就是歷史的見證'或許是一個權衡的定點商朝宗教與宗法控原 151
。號稱十萬斤甲骨←辭與記事辭，誰能夠都讀過?國內固然保有大部份，卸有許多散
佈到各國去了。何況很多是後來不斷在各地出土者，除去散的，又有後來出土而我們
未得讀到的，說不定偏偏就有某些時或某一時是原則性的，這就會引起問題了，所以
孔于說: r 夏禮吾能言之，把不足徵也'殷禮吾能言之，宋不足徵也'文獻不足故也
。足，則吾能徵之矣。 J (論語八佈)。比如那些位清末民初的大學者研究甲骨文字
出書，或發表文章，相當豐盛，去日羅叔言先生對於甲骨卡辭是那等熱誠，出書甚多，
如殷虛書契前編，後編，續編等等。但是他的初作「殷商貞卡文字考」有些解說還不
能盡如人意，孫仲容( ~台讓)先生是清末的一位精深於倉頡'爾雅與周官之學的大學
者。他寫的「契文舉例」一書，猶有許多地方不可為則。這些位開山大師對於此新興
之學，尚有許多錯簡之誤，可見治學之難。王先生對於甲骨學有開山考史之功，何至
於有不週到之處，蓋因文獻不足之故也。
近數十年間，不唯出土文物增多，出土地也增廣，經中外學者研討探索，新知較
前增加很多，這都是時間所賜予。
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